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Después de las reformas de fi nales de 
los años setenta, China consiguió su 
despegue económico a tal punto que,
en la actualidad, se consolida como 
uno de los mercados más importantes 
del mundo, recibiendo la atención de
investigadores y hombres de negocios
a lo largo del planeta. En Colombia 
existen pocos estudios que hayan 
explorado las relaciones comerciales 
con China; en tal sentido, el presente 
artículo ofrece una amplia revisión
de fuentes estadísticas y referencias 
bibliográfi cas, dando luces sobre las 
características y los factores que 
afectan las relaciones comerciales 
bilaterales. Los resultados muestran 
que, si bien China es un valioso pro-
veedor de mercancías para Colombia, 
las exportaciones hacia ese país aún
se encuentran por debajo de su poten-
cial, y se genera un défi cit comercial
enorme. También muestra que las
exportaciones colombianas hacia
China se hallan concentradas en unos 
pocos productos y que dado el tamaño
y potencialidad de esta economía, se
deberían comenzar negociaciones 
comerciales que busquen la fi rma de 
un acuerdo de libre comercio que per-
mita incrementar el comercio entre
ambos países.
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Improving business relations be-
tween Colombia and China 
After the reforms of the late 1970s,
China achieved such a strong eco-
nomic take-off that it was able to 
consolidate into one of today’s most
important markets worldwide, catch-
ing the attention of business people 
and researchers around the globe. In 
Colombia few studies have been con-
ducted to examine commercial rela-
tions with China. In this respect, this
paper provides a thorough review of 
statistical sources and bibliographi-
cal references, shedding light on the 
characteristics of and the factors
affecting bilateral commercial rela-
tions. It shows that, although China
is an important supplier of goods to
Colombia, exports to that country 
remain below their potential, thus 
generating a huge commercial defi cit.
It also shows that Colombian exports
to China focus on a limited number 
of products and, given the size and
potential of the Chinese economy, Co-
lombia should begin commercial ne-
gotiations with China for the purpose 
of signing a free trade agreement that
would make it possible to increase 
trade between both countries.
KEY WORDS
International commercial relations,
free trade agreements, China, Co-
lombia, commercial policy, imports,
exports.
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Tras cerca de dos décadas de apertu-
ra económica, la política exterior de 
Colombia se enfoca en consolidar la 
internacionalización de su economía. 
En esa dirección apuntan la fi rma del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Chile, el acuerdo de Complementa-
ción Económica No. 59 CAN-Merco-
sur y las negociaciones de tratados de
libre comercio con Estados Unidos, la 
Unión Europea y las repúblicas de El
Salvador, Guatemala y Honduras, 
entre otros.1 Con la misma lógica de 
seguir avanzando en la liberalización 
comercial, luego de los diferentes 
escollos con que se ha tropezado la 
aprobación del TLC entre Colombia 
y los Estados Unidos, se ha sumado 
Canadá a la lista de países con los 
que se busca expandir las relaciones
comerciales colombianas.
A pesar de la clara apuesta del país 
por el libre comercio, el comercio
internacional colombiano se encuen-
tra todavía poco diversifi cado desde 
el punto de vista del destino de sus
exportaciones, con una fuerte depen-
dencia del mercado estadounidense 
y latinoamericano que representan
más del 60% del total. Ningún país
asiático se encuentra aún en la lista 
de los acuerdos de integración fi rma-
dos o en negociación por Colombia, 
aunque se ha iniciado una estrategia
de integración con algunos países de 
esa región.
Contrario a las tendencias mundiales 
en materia comercial que le otor-
gan a Asia-Pacífi co y en especial a 
China un peso relevante, la política
comercial colombiana ha prestado 
poca atención al afi anzamiento de 
los lazos comerciales con esta par-
te del mundo, mientras Chile, por
ejemplo, ya cuenta con tratados de 
libre comercio con China y Corea del
Sur y más recientemente ha iniciado
negociaciones con Japón.
Siendo las exportaciones un indicador 
importante del desempeño del país
frente al resto del mundo, como lo 
resalta el Consejo Privado de Com-
petitividad (2007) en su Informe de 
Competitividad, la fi rma de acuerdos
comerciales con los países asiáticos
y especialmente con China, podría 
constituirse en una necesidad sentida 
por resolver en los próximos años, 
pues a través de estos acuerdos se
podría lograr un acceso privilegiado y 
un marco legal claro para el comercio
entre estas naciones.
Este artículo pretende identifi car y
analizar las relaciones comerciales 
entre Colombia y China. Para ello, se
establecerá la importancia de China
en el contexto mundial, se analizarán
cuáles son los factores económicos, 
políticos, institucionales y culturales
que inciden en las relaciones bilate-
rales, así como el estado actual del
comercio entre ambos países con el fi n 
de analizar la pertinencia del inicio
de negociaciones de libre comercio 
con este país.
Para lograr lo anteriormente plantea-
do, se realizó un estudio exploratorio 
de tipo descriptivo - analítico y se
adelantó un proceso de recopilación
1 Para mayor información sobre los esfuerzos de Colombia por ampliar sus relaciones comerciales, en la
siguiente dirección electrónica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra una lista 
detallada de los tratados de libre comercio fi rmados y en proceso de negociación: http://www.mincomercio.
gov.co/eContent/categorydetail.asp?idcategory=892&idcompany=1
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y revisión bibliográfi ca y de bases de
datos estadísticos, el cual permitió 
mejorar la comprensión de los factores 
que merecieron especial atención para 
profundizar en su estudio y análisis,
de acuerdo con la literatura y las esta-
dísticas disponibles sobre el tema.
La estructura temática de este ar-
tículo incluye la presente introduc-
ción, un primer apartado que explora 
los distintos ámbitos económicos 
y políticos que refl ejan el lugar de 
China en la economía mundial en 
la actualidad; un segundo apartado 
que identifica los factores econó-
micos, políticos, institucionales y 
culturales que infl uyen en las rela-
ciones comerciales entre Colombia y 
China; un tercer apartado donde se
analizan las relaciones comerciales
entre Colombia y China; un cuarto
apartado que analiza el perfi l del 
sector externo de China y, fi nalmen-
te, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones que se derivan de 
la investigación.
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China es probablemente el país que,
debido a sus cambios estructurales
en materia política y económica, ha
logrado con relativa mayor rapidez
mejorar sus condiciones económicas
y sociales, aunque en este último 
terreno los problemas por resolver 
siguen siendo muchos. Gracias a su
renovado dinamismo económico, la 
posición actual de China en los dis-
tintos escenarios donde se defi ne el 
poderío e importancia global de una
nación resulta incuestionable en la 
actualidad. A continuación, se hará 
un diagnóstico de la posición de China 
con respecto al resto del mundo en 
cuanto a comercio exterior, producto
interno bruto, población, ingreso per 
cápita, inversión extranjera directa y 
algunos aspectos geopolíticos.
1.1. Comercio exterior
Según un informe de la Organización
Mundial del Comercio – OMC (2007), 
en el año 2005 China se consolidó 
como el tercer país con mayor re-
levancia en el comercio mundial, 
al exportar mercancías por 762 
billones de dólares equivalentes 
al 7,3% de las exportaciones mun-
diales. Esta cifra sólo fue superada 
en 1,5 puntos por Alemania, y en dos 
puntos por Estados Unidos (Gráfi co 
1). En tal sentido, la presencia de 
China en el comercio mundial ha 
dejado rezagadas a muchas potencias
comerciales de Europa, incluidas
Francia, Reino Unido e Italia.
El poderío comercial de China no se
restringe únicamente al ámbito de las 
exportaciones. China es el tercer 
mayor importador del mundo 
con 660,1 billones de dólares,
equivalentes al 6,1% de las im-
portaciones mundiales en el 2005
(OMC, 2007). Contrario a lo mostra-
do en el caso de las exportaciones, 
China todavía se encuentra lejos de 
alcanzar el liderato importador que 
ocupa los Estados Unidos, país que
realiza importaciones equivalentes 
al 16,1% del total mundial, aunque
vale la pena resaltar que, en este as-
pecto, ha dejado rezagado a los países
europeos, con excepción de Alemania 
(Gráfi co 2). 
Igualmente, China es el cuarto país 
más visitado del mundo según la 
Organización Mundial del Turismo
(OMT) apenas superada por Francia, 
España y Estados Unidos (OMT, 
2007).
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Por otro lado, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (2005) evalúa las 
oportunidades y retos que el ascenso
chino en el ámbito comercial repre-
senta para los países de América 
Latina y el Caribe, resaltando la
posibilidad de alianzas y acuerdos 
de integración para acercar a estas 
regiones del mundo en el ámbito de 
los negocios.
1.2. Producto Interno Bruto
- PIB
El desempeño económico de China
en los últimos veinte años la ha
posicionado entre las principales 
potencias económicas mundiales y 
sus perspectivas de crecimiento con-
tinúan siendo favorables. El Fondo 
Monetario Internacional - FMI (2005) 
en su World Economic Outlook, esti-
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Fuente: Cálculos propios con base en OMC (2007)
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maba que durante el 2006 y 2007 el 
crecimiento del PIB de China sería de
9,5% y 9,0%, respectivamente; cifras 
superadas ampliamente en la actua-
lidad. Otros estudios (Mandelbaum y 
Haber, 2005) pronostican que hacia
el año 2030 estará instalada en 
China más de la mitad de la in-
dustria manufacturera mundial,
de forma que este país se habrá
convertido en la segunda poten-
cia económica mundial, después 
de los Estados Unidos.
No obstante, la materialización de 
estas proyecciones dependerá de que
China no cometa los mismos errores
de su pasado, cuando con su política 
de indiferencia superior no se mos-
traba suficientemente receptiva a
las innovaciones del extranjero, o no
lograba realizar sufi cientes adapta-
ciones o innovaciones a los productos
que copiaba de Occidente (Landes,
2006).
De hecho, como lo muestra el Gráfi co 
3, el PIB de la economía china, medi-
do a tasas de cambio de mercado, con 
un valor de 2.229 billones de dólares
(5% del PIB global) la ubica como la 
cuarta potencia económica mundial,
sólo superada por Alemania, Japón 
y los Estados Unidos en el año 2005. 
Las más recientes actualizaciones, 
como las de la revista The Economist
en su edición The World in 2008,2
ya ubican a China como la tercer
economía mundial, tras superar a 
Alemania. Basándose en este indi-
cador, China demanda un puesto
permanente en el Grupo de los Siete 
(G-7), aunque su récord en materia de 
respeto a los derechos humanos y las
libertades civiles parece bloquear sus 
aspiraciones, muy a pesar de que su
poderío económico sea cada vez más 
evidente. 
El ascenso económico de China se 
hace todavía más evidente a escala
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Fuente: Cálculos propios con base en World Bank (2007)
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2 Según The Economist (2007), en 2008 el PIB de Alemania sería de 3,43 trillones de dólares y el de China 
de 3,94 trillones de dólares, calculado a partir de proyecciones del tipo de cambio del dólar para 2008
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Tabla 1. Economías Asia - Pacífi co
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Fuente: Cálculos propios con base en
World Bank (2007)
regional. En la Tabla 1 se puede ob-
servar que la región de Asia-Pacífi co 
representa cerca del 20% del PIB 
mundial en el año 2005 y que China 
se ubica como la segunda economía 
más grande de la región, represen-
tando el 26% de su PIB. Estas cifras 
permiten comprobar el poderío eco-
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Fuente: Cálculos propios con base en World Bank (2007)
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nómico de China tanto en lo global 
como en lo regional.
Ahora bien, el ascenso de China en el 
escenario mundial es mucho más sor-
prendente cuando los comparativos
del PIB se hacen con tasas de cambio
de poder de paridad de compra (PPP
por sus siglas en inglés, Purchasing 
Power Parity), como se puede observar 
en el Gráfi co 4. Según este indicador,
la economía china es la segunda del 
mundo con 8.573 billones de dólares,
apenas por debajo de Estados Unidos 
que produce al año 12.409 billones,
superando a economías como las de
Japón y Alemania.
Los precios expresados en poder de 
paridad de compra suponen que los 
niveles de precios deben ser iguales
en cada país (ley del precio único) 
cuando se emiten en términos de la 
misma moneda, con lo cual el PIB de 
los países menos desarrollados tiende 
a elevarse, mientras los de los paí-
ses desarrollados tiende a reducirse
(Krugman y Obstfeld, 2006). Esta
teoría explicaría el segundo lugar que 
ocupa China en este ranking.
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1.3. Población
Además del peso económico ante-
riormente mencionado, tal vez el 
aspecto más destacado por los di-
ferentes analistas para resaltar la 
importancia de China en el escenario 
económico mundial, es el impresio-
nante potencial de ventas en el 
mercado del país más poblado 
del mundo, con 1.304 millones de 
habitantes en 2005, equivalentes 
al 21% de la población mundial.
Los siguientes dos países más po-
blados del mundo son en su orden: 
India (1.094 millones de habitantes) 
y Estados Unidos (296 millones de 
habitantes) (Gráfi co 5).
Considerando el éxito económico de
China en los últimos veinte años y 
previendo que este dinamismo conti-
núe, China resulta claramente más 
atractivo como centro de comercio
e inversión que prácticamente cual-
quier otro país al cuadruplicar la po-
blación de Estados Unidos; más aún
si se espera que la población china
siga aumentando hasta alcanzar los
Gráfi co 5. Población en millones de habitantes, 2005
Fuente: Cálculos propios con base en World Bank (2007)
1.500 millones de habitantes en el
año 2050 (Martínez y Vidal, 2003).
Evidentemente, Colombia no es un 
país que sobresalga por el tamaño
de su mercado al tener apenas 41 
millones de habitantes, lo que le ubica 
en la posición 27 de los países con 
mayor población. No obstante, esto 
no impide que pueda sacar provecho 
del tamaño potencial del mercado 
chino.
1.4. Producto Interno Bruto Per
Cápita
No todos los indicadores son alenta-
dores para considerar las oportunida-
des de negocios con China. Pese a que 
es el mercado más grande del mundo
por su población y a sus imparables
tasas de crecimiento y su poderío 
comercial, su producto interno bruto
per cápita, un indicador asociado con
el poder de compra promedio de su
población y con su calidad de vida, 
medido a tasas de cambio de poder de 
paridad de compra, es incluso menor
al de países como Brasil y Colombia.
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Aunque, como se puede ver en la Ta-
bla 2, el crecimiento promedio anual 
del PIB per cápita de China ha sido
bastante superior al de ambas nacio-
nes (Brasil y Colombia), tanto si se 
toma el período 1975-2005 con una 
tasa de crecimiento de 8,4%, como si 
se toma el período 1990-2005 donde 
aumenta a una tasa del 8,8%. Estos
resultados arrojan evidencia sobre la 
importancia que ha tenido el aumento
de la capacidad media de compra de 
sus habitantes en el crecimiento de 
China en las últimas décadas.
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 
#HINA     
)NDIA     
Fuente: Cálculos propios a partir del Human Development Report (UNDP, 2008)
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1.5. Inversión Extranjera Direc-
ta
Como se puede apreciar en la Tabla 3,
en el año 2003 la economía china tuvo 
el honor de ser el principal receptor 
de inversión extranjera directa en el 
mundo, superando a Estados Unidos
y Reino Unido. Si bien en los años 
posteriores este puesto de liderazgo 
retornó a sus ocupantes usuales, es
muy importante destacar que duran-
te el período 2003-2006, China fue
el tercer país del mundo que más
inversión extranjera acumuló,
0AÓSES     !CUMULADO 
%STADOS 5NIDOS     
2EINO 5NIDO     
#HINA     
&RANCIA     
"ÏLGICA     
-ÏXICO     
"RASIL     
)NDIA     
#OREA DEL 3UR     
#OLOMBIA   
  
* Esta cifra, históricamente alta, se debió al efecto de la compra de Bavaria por la compañía 
SABMiller
Fuente: UNCTAD (2007)
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mejorando el desempeño de todas las
economías del G-7, nuevamente con
la excepción de Estados Unidos y el
Reino Unido.
De esta manera, China se consolida
como uno de los destinos globales 
preferidos de los inversionistas ex-
tranjeros, muy por encima de otras
grandes economías en desarrollo
como México, Brasil, Corea del Sur o 
India, pero más importante aún, por
encima de la mayoría de los países
más desarrollados del mundo que 
generalmente ofrecen las mejores
condiciones para los negocios (Confe-
rencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - UNCTAD, 2007).
El sobresaliente desempeño de China 
como polo de atracción de la acti-
vidad manufacturera mundial, es
una muestra más de la confi anza de
los inversionistas extranjeros en el
sistema económico chino, así como 
de la respuesta a las inversiones en
infraestructura y los esfuerzos por 
garantizar la estabilidad macroeco-
nómica y política del país, al tiempo
que se adapta a las tecnologías mo-
dernas y realiza su propia cuota de 
innovación.
1.6. Aspectos geopolíticos
La importancia económica de China se
refuerza por varios factores geopolíti-
cos que la favorecen. En primer lugar,
su posición estratégica en el medio de 
la región de Asia-Pacífi co, la tercera 
más importante en términos económi-
cos después de Europa y Norteaméri-
ca, y el gran tamaño de su población, 
la perfi lan como una buena plataforma
para conquistar el mercado asiático e 
incluso el mercado mundial.
Adicional a lo anterior, China es uno 
de los cinco miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Uni-
das ONU (China, Estados Unidos,
Francia, Reino Unido y Rusia) y una 
de las siete potencias nucleares del 
planeta, lo cual le brinda un enorme 
margen de maniobra en la escena 
política internacional y la mantiene 
al margen de la mayor parte de los 
riesgos de guerra o de intromisión de 
otros países en sus políticas internas, 
garantizando una estabilidad política 
que favorece las inversiones y el creci-
miento económico (Margolin, 2003).
China también es miembro de la
Organización Mundial de Comercio 
desde 2001, con lo cual garantiza
un marco estable en sus relaciones 
comerciales con el resto del mundo;
además, el IMD en su World Com-
petitiveness Yearbook (2007) destaca 
como fortalezas de este país, el creci-
miento de su PIB per cápita, así como 
el porcentaje de la población emplea-
da, donde ocupa el segundo puesto 
global. Asimismo, en los aspectos
de efi ciencia del gobierno, ocupa el 
primer puesto en reservas inter-
nacionales, tasa de contribución 
de empleadores, empleados a la 
seguridad social y tasa efectiva 
de impuesto a la renta personal.
No obstante los atributos antes men-
cionados, China está en deuda con la 
comunidad internacional en cuanto al
avance en materia de protección de 
los derechos humanos, la igualdad 
de género, la eliminación del trabajo 
infantil y lo concerniente a garantizar 
las libertades civiles de sus ciudada-
nos, que experimentan limitaciones a 
su libertad de expresión y movilidad a
lo largo del territorio nacional, entre 
otros muchos problemas (Higueras,
2003).
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Tras analizar los puntos anteriores,
se hace evidente la creciente in-
fl uencia global político-económica de 
China y se puede comprender mejor 
el interés de los distintos países por 
comenzar a estudiar sus relaciones 
internacionales con este país, con
el fin de promover los intercam-
bios económicos que contribuyan al 
mejoramiento del bienestar de sus 
pueblos. El surgimiento de China no 
sólo entraña oportunidades para los
países en vía de desarrollo a través
de sus impactos directos e indirectos, 
“en los negocios, el fl orecimiento de la 
China cuestionará supuestos básicos
sobre la naturaleza de la competiti-
vidad nacional y de las empresas, el
valor de la proximidad geográfi ca y el 
costo de entrar y salir del mercado” 
(Shenkar, 2005, p. 157).
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Las relaciones comerciales entre
Colombia y China responden a una
serie de factores de tipo económico, 
político, cultural, legal e institucio-
nal, que contribuyen a su mayor o
menor dinámica. Algunos de estos
factores, al ser de carácter general,
son comunes a las relaciones co-
merciales entre cualquier grupo de 
países del mundo; otros, al ser de 
carácter específi co, corresponden al
ámbito exclusivo de las relaciones 
bilaterales entre Colombia y Chi-
na. En este apartado se explorará
de manera analítica cuáles son las 
expresiones más concretas de esos 
factores determinantes de las rela-
ciones comerciales entre Colombia y 
China, realizando un recorrido por 
los factores políticos, económicos, 
institucionales y culturales que sus-
tentan las relaciones bilaterales.
2.1.  Factores Políticos
2.1.1. Diferencias en los sistemas 
políticos
Las diferencias entre los sistemas
políticos de Colombia y China podrían 
estar en el centro de los factores que 
difi cultan el comercio con el gigante
asiático, aunque esta condición no pa-
rece afectar demasiado las relaciones 
comerciales de China con otros países
como Estados Unidos.
Con la revolución comunista, el gran
salto hacia delante y la revolución
cultural impulsadas por Mao Zedong,
la República Popular China se apartó 
de las corrientes comerciales y fi nan-
cieras internacionales (Higueras, 
2003). Las reformas de liberalización
económica iniciadas en 1978 por Deng 
Xiaoping, comenzaron a mostrar 
sus resultados con el surgimiento
internacional de la anteriormente 
estancada economía china. Aunque
los pasos hacia la transformación 
económica de China, que condujeron
a la contracción de la participación del 
Estado en la economía, estaban dados, 
el Partido Comunista sigue siendo el 
único poder político de la nación. En
el 2001 el Partido Comunista declaró 
una doctrina de triple representación,
según la cual “el partido debe repre-
sentar a los capitalistas, además de los
trabajadores y los campesinos” (Sull
y Wang, 2005, p. 29). No obstante, 
China presenta hoy:
Una renovación de su liderazgo polí-
tico, que ha supuesto la irrupción de 
una nueva generación de dirigentes
con una orientación más tecnocráti-
ca. Una generación que, apoyada por 
la dinámica del crecimiento econó-
mico y la integración internacional, 
será probablemente más liberal y 
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moderna e impulsará el proceso de 
apertura y liberalización política 
(Higueras, 2003, p. 16).
La sabiduría popular atribuye
el progreso inicial de China a su 
ruptura con el comunismo y su 
transición hacia una economía de 
mercado. Pero esa explicación no 
basta […] la de China no puede 
ser descrita, ni siquiera ahora,
como una economía de mercado 
plenamente desarrollada (Toffl er y 
Toffl er, 2006, p. 434).
Si bien es cierto que la economía de 
mercado ha avanzado a pasos agigan-
tados, esta nación reserva una gran 
cantidad de actividades productivas a 
manos del Estado y éste participa en 
la fi nanciación y dirección de muchas 
empresas de carácter mixto. Esta 
situación podría explicar la fuerte
oposición del empresariado colom-
biano a la eliminación de las barreras 
comerciales con China. Dado que el 
tejido empresarial colombiano no
está tan sujeto a este tipo de apoyo 
directo del Estado, la liberalización
del comercio bilateral podría conside-
rarse desventajosa para las empresas 
colombianas que deben competir sólo
con recursos propios.
Aunque China ha avanzado bastan-
te en su liberación económica, en el 
campo de las libertades civiles y la
defensa de los derechos humanos
continúa soportando fuertes críticas
globales, en especial en lo concernien-
te con sus políticas de libertad de ex-
presión, libertad religiosa, defensa de 
los derechos laborales y estándares 
ambientales (Naim, 2007).
2.1.2. Diplomacia
La afi nidad política es clave para esta-
blecer un diálogo fl uido entre gobier-
nos. Los acercamientos diplomáticos
entre éstos permiten superar las dife-
rencias y contradicciones ideológicas,
económicas y culturales y crear víncu-
los comunes a partir de los intereses 
políticos y comerciales, facilitando el
inicio de las discusiones tendientes a
la fi rma de convenios de cooperación
socioeconómicos y las negociaciones
de liberalización comercial.
El inicio de relaciones comerciales
sólidas generalmente comienza con
iniciativas diplomáticas que buscan
fortalecer los lazos de cooperación y 
poner en contacto a los empresarios 
e inversionistas para explorar opor-
tunidades de negocio. Es así como, a 
pesar de que Colombia hubiera 
establecido relaciones diplomá-
ticas con China desde hace más 
de 25 años, sólo hasta abril de
2005 se firmaron los primeros
acuerdos de cooperación entre 
ambas naciones, tras la visita del 
presidente Álvaro Uribe Vélez y su
equipo de gobierno a ese país. No 
obstante, los contactos diplomáticos 
continúan siendo poco notorios.
2.2. Factores Económicos
2.2.1. Política comercial
La firma de acuerdos comerciales
entre las naciones constituye uno 
de los más poderosos mecanismos
para fortalecer los lazos comerciales 
y potencializar el comercio. En este 
sentido, la ausencia de un acuerdo 
comercial entre Colombia y China po-
dría considerarse como un elemento 
que limita el comercio con este país, 
al tiempo que la fi rma de un TLC
con Estados Unidos o con Mercosur,
se presenta como un elemento que 
infl uiría positivamente en las rela-
ciones comerciales.
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2.2.2. Competitividad microeco-
nómica
La competitividad microeconómica de
China,3 refl ejada en los bajos precios 
de sus productos, se presenta como 
uno de los elementos dinamizadores 
de sus relaciones comerciales, ya que
los importadores colombianos estarían 
inclinados a buscar sus productos 
para sustituir producción nacional u
otras fuentes de importación menos
competitivas. Este podría ser el caso
de los computadores, que inicialmente 
se importaban desde Estados Unidos 
y que ahora son importados directa-
mente desde China. 
2.2.3. Competitividad cambiaria
En los últimos años, el gobierno chino 
ha estado sometido a fuertes presiones 
por parte de las principales potencias 
mundiales para revaluar el valor de 
su moneda, el yuan, la cual parece 
estar fuertemente subvaluada debido 
a que a pesar del alto crecimiento de 
la economía, el yuan no ha refl ejado el 
mayor poder económico del país al per-
manecer prácticamente fi jo durante los 
últimos años (The Economist, 2005). 
Una moneda subvaluada implica que
los compradores externos reciben una
mayor cantidad de la moneda del país 
exportador de la que recibirían bajo el 
libre juego de la oferta y la demanda 
de divisas. De esta forma, los produc-
tos del país, en este caso de China,
estarían vendiéndose más baratos de
lo normal, ganando competitividad
frente a los demás países gracias a su 
política cambiaria dirigida a mante-
ner una moneda débil.
2.2.4. Crecimiento económico
Según la teoría, el crecimiento econó-
mico del resto del mundo constituye
un fuerte incentivo para las expor-
taciones de un país debido a que la
propensión marginal a importar con 
respecto al ingreso es mayor que cero 
(Appleyard y Field, 2003).
Como se mencionó anteriormente, la
economía china viene creciendo a un
ritmo de más de 9% en promedio du-
rante los últimos 27 años (Gráfi co 6).
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3 La competitividad microeconómica de China se debe principalmente a sus bajos costos laborales, un fuerte 
apoyo del sector público, a una mano de obra capacitada y a la facilidad para reproducir los adelantos 
tecnológicos de todo el mundo.
Fuente: Cálculos
propios, con base
en estadísticas del 
National Bureau of 
Statistics (2007)
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De esta manera, sus importaciones,
tanto de materias primas como de bie-
nes terminados, han experimentado
un auge paralelo, convirtiendo a Chi-
na no sólo en un mercado estratégico 
para la compra de sus productos sino
también para la venta de insumos o 
productos terminados. No obstante,
autores como Ravaillon y Chaudhuri
(2006) muestran que este crecimien-
to no ha sido homogéneo al interior
de las regiones de China, de forma 
que provincias como Shandong y 
Guandong, y ciudades como Shangai, 
Beijín y Tianjín, ubicadas sobre la 
costa del mar de China, muestran un
atractivo y un dinamismo mucho ma-
yor que las provincias del interior del 
país. So (2003) identifi ca diferencias 
sustanciales de ingreso entre los ha-
bitantes de China, las cuales también
deben ser tomadas en cuenta, pues de
ellas se deriva una segmentación del 
mercado por clases sociales.
En Colombia, por su parte, después
de la recesión de 1999, el crecimiento
económico ha mostrado una clara
recuperación, ganando un mayor 
vigor a partir de fi nales de 2002 y
presentando un crecimiento supe-
rior al 5% desde el año 2005. Esta 
recuperación ha coincidido, como lo 
plantea la teoría, con un aumento de 
las importaciones, en especial para
bienes intermedios y de capital.
Según el Departamento Nacional 
de Estadística (DANE), las impor-
taciones colombianas desde China 
crecieron un 524% entre 2000 y 2006, 
pasando de 356 a 2.219 millones de
dólares, cifra equivalente a un pro-
medio de crecimiento anual de 39% 
durante el período, tasa mucho mayor
que la presentada por las importacio-
nes procedentes de otros importantes 
proveedores de mercancías como 
México, Brasil, Estados Unidos y
Venezuela (Gráfi co 7).
2.2.5. Estructura productiva y
del sector externo
La estructura productiva y del sector 
externo de una nación se encuentra
relacionada con el principio de las ven-
tajas comparativas y con los modelos 
que, basados en la ventaja compara-
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Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas del DANE
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tiva, enfatizan el papel de la dotación 
de los recursos en los patrones de pro-
ducción y comercio, como lo planteado 
por el modelo Hecksher-Ohlin (Pugel, 
2004; Samuelson, 1971).
En  ta l  sent ido ,  e l  c omerc io 
internacional surge de la especia-
lización y la división del trabajo en 
aquellos bienes en cuya producción se 
utiliza intensivamente el factor que 
se posee en abundancia. Así, el patrón 
de comercio estaría marcado por la 
complementariedad de las estructu-
ras productivas y exportadoras y no
sólo por la ventaja absoluta de Smith
(1776) y la ventaja comparativa de
Ricardo (1823). Tanto la economía 
colombiana como la china podrían 
ser consideradas como economías
trabajo-abundantes, en términos re-
lativos a sus dotaciones de otros fac-
tores como recursos naturales, tierra, 
capital, capital humano o tecnología 
de punta, con lo cual sus estructuras
productivas y exportadoras serían
poco complementarias.
Si bien es cierto que la oferta exporta-
ble china se encuentra enfocada en la
producción de aparatos electrónicos,
juguetes, bicicletas y otros bienes ma-
nufacturados (Fishman, 2006); la eco-
nomía colombiana todavía depende de
sus exportaciones tradicionales, aun-
que sus exportaciones no tradicionales 
vienen creciendo (Gráfi co 8). Por otro
lado, existen ciertos productos como
los textiles y confecciones, el calzado
y los repuestos automotores, en los 
que los productos chinos compiten de 
forma directa con los colombianos. A 
pesar de estos sectores, autores como
Posada (2006) tras un análisis de la 
estructura de los perfi les productivos 
de ambas economías, las califican 
como economías complementarias,
susceptibles de derivar benefi cios
mutuos a partir de la liberaliza-
ción de su comercio.
Por el lado de la estructura impor-
tadora, China se ha convertido en
uno de los principales consumidores
mundiales de materias primas. 
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de Colombia (2007)
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En 2003 China absorbió el 7% 
del petróleo mundial, el 25% del 
aluminio, 27% del acero, 30% del 
hierro, 31% de carbón y 40% del 
cemento […] China debe comprar 
cinco millones del barriles diarios, 
es decir, cerca del 6% del consumo
mundial y ¼ del consumo ameri-
cano (…) Aunque es el principal
productor mundial de cobre, cada
mes aumenta sus importaciones
para cubrir sus necesidades. Fina-
lizado el 2004, sus compras de cobre 
aumentaron 48% para llegar a las
114.000 toneladas (Leser, Philip y
Service Enterprises, 2005).
2.2.6. Infraestructura de trans-
porte
Aunque las teorías del comercio supo-
nen generalmente, por conveniencia, 
que los costos de transacción son 
nulos, en el mundo real los costos de 
transporte juegan un papel clave en 
la formación de los precios fi nales de 
los bienes. Si el costo de transporte de 
una mercancía es muy alto, el precio
fi nal del bien se eleva y la demanda 
por el mismo se reduce o incluso des-
aparece. El peso de la mercancía, la
rapidez del viaje, la disponibilidad de
rutas marítimas, aéreas y el estado 
de las infraestructuras asociadas al 
transporte multimodal, son algunos 
de los factores que inciden en la de-
terminación del precio fi nal.
Así, las mejoras en la infraestructura
portuaria y de transporte, tanto en 
Colombia como en China, podrían
reducir los costos de transporte en-
tre estas economías, favoreciendo el 
comercio bilateral; de hecho, la mo-
dernización de los puertos chinos y el 
uso intensivo de súper buques de con-
tenedores, capaces de transportar vo-
lúmenes de mercancías nunca antes
vistos, ha marchado en contraste con
la lenta puesta a punto de los puertos 
colombianos y del Canal de Panamá 
para recibirlos y despacharlos.
El rezago en infraestructura de am-
bos países se confi rma con los datos
suministrados por World Economic
Forum (2008) donde, en el pilar de
infraestructura, China ocupa el pues-
to 52 y Colombia el puesto 86 entre
131 países.
Colombia no solo se encuentra reza-
gada en infraestructura portuaria, 
sino también en otros indicadores 
relacionados con la infraestructura
vial como son el stock de carreteras
pavimentadas y el porcentaje de 
kilómetros de dobles calzadas. En 
este último indicador, Colombia con
un 2,2% de kilómetros de dobles cal-
zadas, presenta un notable rezago
frente a otros países de la región como 
Chile con el 13,1% o Venezuela con el
13,3% (Consejo Privado de Competi-
tividad, 2007, p. 77). La situación de
China en este indicador, con el 2,6%
de kilómetros de doble calzada según 
la CIA (2008), aunque ligeramente 
mejor que Colombia, no deja de ser 
preocupante.
2.3. Factores Institucionales
2.3.1. Reglas de juego y confi an-
za
El marco legal también juega un
papel importante en las relaciones 
entre los países. La transparencia, 
efi ciencia y estabilidad de las leyes 
garantizan la existencia de reglas de 
juego claras que salvaguardan los
derechos de propiedad de los agen-
tes que participan en las relaciones
económicas, brindando la confi anza 
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necesaria para la materialización 
de las transacciones fi nancieras y 
comerciales (North, 1995).
Varios ejemplos de reglas de juego
que entorpecen la actividad económi-
ca y cotidiana en China son citados 
por Clissold (2006) en su libro titula-
do Mr. China, quien reconoce que un
número muy importante de normas
internas que se aplican de forma ge-
neralizada deben ser cumplidas por
los extranjeros, sin que las mismas
sean divulgadas con antelación a 
estos, con la excusa de que no deben 
ser conocidas en el exterior. Es claro 
que si los extranjeros no conocen de 
antemano la totalidad de las normas 
encontrarán dificultades para su 
cumplimiento.
Pese a lo anterior, China también
cuenta con aspectos institucionales a 
su favor, como son el ser una sociedad 
de baja criminalidad en términos re-
lativos, donde la ausencia de amena-
zas a la integridad física incentiva la 
actividad económica. Además, si bien
existe corrupción, esta es combatida 
drásticamente y sus niveles son más 
bajos que en otros países como India, 
Indonesia o Filipinas (Keidel, 2006).
2.3.2. Institucionalidad comer-
cial internacional
Una de las características más des-
tacables de la globalización comercial 
de las últimas décadas ha sido la 
búsqueda de la construcción de un 
sistema de reglas de juego claras, que
faciliten la realización de las transac-
ciones comerciales internacionales.
Así, la regulación del comercio 
internacional se ha venido forjando 
a partir de la coordinación de un
conjunto de instituciones internacio-
nales como la OMC, instituciones re-
gionales como la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) y la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN); e instituciones guberna-
mentales como los Ministerios de
Comercio Exterior, que se encargan
de generar las condiciones de confi an-
za y acceso a los mercados, al tiempo 
que velan por el cumplimiento de las 
reglas de juego comúnmente acepta-
das que eviten el fraude y la compe-
tencia desleal (García y Durán, 2005; 
Cuenca, 2004; Rambal, González y 
Ortega, 2003).
El sistema legal en China ha estado
constantemente sometido a la crítica 
de los Estados Unidos y de los países
occidentales, quienes han presionado 
al país a modernizarlo y darle trans-
parencia, induciéndolo a ingresar a
la OMC en 2001; asegurando así que
“los exportadores chinos operarán de 
acuerdo con las reglas del sistema 
multilateral. No obstante, algunos
investigadores afirmaban que el 
régimen comercial de China, muy
regulado por el gobierno central, no
es compatible con el sistema multila-
teral” (Carbaugh, 2004, p. 260). 
Además,  la  inst itucional idad
internacional del comercio y las 
fi nanzas ha estado sometida en los
últimos años a fuertes críticas con 
respecto a sus verdaderos intereses
y a la transparencia con la que es
manejada, lo cual puede desalentar
a los propios chinos a seguir de cerca
sus políticas (Stiglitz, 2002).
En tal sentido, como se desprende de 
Rumbaugh y Blancher (2004), para
que China realmente se adapte a las 
reglas internacionales del comercio 
se requieren enormes cambios en las 
leyes, las instituciones y la política
de ese país.
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Sin embargo, al menos en Occidente,
los países acostumbrados a fomentar 
su comercio exterior por la vía de los 
subsidios, los incentivos tributarios, 
las zonas francas o especiales y otros
mecanismos discriminatorios o que 
podrían asimilarse a prácticas de co-
mercio desleal, han encontrado que el
mecanismo más compatible con la ins-
titucionalidad internacional vigente,
es la promoción de las exportaciones, 
la implementación de políticas comer-
ciales más agresivas enfocadas a la 
negociación y la fi rma de Tratados de 
Libre Comercio con la mayor cantidad 
posible de países, a través de un con-
junto de instituciones enfocadas en la
promoción del comercio, por ejemplo,
Proexport, en el caso colombiano.
De hecho, la fi rma de un TLC con 
China podría constituirse en un va-
lioso marco regulatorio que brinde
la transparencia y la confi anza ne-
cesarias para facilitar las relaciones
comerciales con el gigante asiático,
aunque debe tomarse en cuenta la 
recomendación de Stiglitz (2006) de
que estos acuerdos sean negociados 
con supremo cuidado para no compro-
meter los intereses nacionales.
2.4. Factores Culturales
Los factores culturales que afectan
las relaciones comerciales interna-
cionales incluyen elementos como el
idioma, el sistema de escritura, la
religión, las costumbres y las discre-
pancias de género.
Los costos de comunicación, cuya
superación es imprescindible para 
poder cerrar un acuerdo comercial,
están asociados con las difi cultades 
que tienen los países para comunicar-
se. Estos no sólo involucran el valor
de las llamadas telefónicas, el acceso
a Internet o de los aparatos necesa-
rios para completarla (computadores, 
teléfonos, fax, etc.), sino también las 
barreras relacionadas con la capaci-
dad de manejar un mismo idioma o 
de poderse comunicar en un tercer
idioma neutral como el inglés. Son 
precisamente estos aspectos los más 
inquietantes cuando se trata de es-
tablecer contactos de negocios con un 
país como China.
En el caso particular de China, los 
costos de comunicación podrían 
considerarse más altos que los que
se tienen, por ejemplo, para comuni-
carse con otros países como Brasil o 
Francia, debido a que se enfrentan 
dos sistemas de escritura diferentes, 
además de reconocer que ni siquiera 
al interior de China se maneja un 
lenguaje unifi cado. Al respecto, Davis
(2005, p. 36) comenta: “Lo que pensé 
que era el mismo idioma no se podía 
entender debido al dialecto. Me di
cuenta de que aunque dos personas 
estuvieran hablando en mandarín, 
era posible que no se entendieran
entre sí, ya que el dialecto es muy 
fuerte en cada provincia”.
En la medida en que China es, al
menos oficialmente, un país ateo, 
las diferencias religiosas no parecen 
plantear un obstáculo muy marcado 
para el comercio, aunque las creen-
cias y formas de relacionarse con la 
naturaleza y el entorno se encuen-
tran fuertemente infl uenciadas por 
el taoísmo y el budismo, lo cual debe 
ser tenido en cuenta por el hombre de 
negocios extranjero que visita el país. 
Adicionalmente, existe una población 
cercana al 3,5% de cristianos y al 
1,5% de musulmanes.
En cuanto a las cuestiones de géne-
ro, la mujer china acepta las formas 
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4 La Clasifi cación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es una clasifi cación que agrupa todas las
actividades económicas similares por categorías, y facilita el manejo de la información para el análisis 
estadístico y económico del sector empresarial.
occidentales de feminismo caracte-
rizadas por independencia y auto-
sufi ciencia, pero no las expresiones 
explícitas sobre la sexualidad en los
medios; en su lugar, prefi eren resal-
tar valores como la belleza interior 
y otros relativos a la moral colectiva
(la suavidad, la castidad y el trabajo 
duro), que difi eren de los valores que 
los medios publicitan sobre la mujer 
occidental moderna (Belk, Hung y 
Li, 2007).
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En este apartado se analizará la
evolución de las exportaciones e
importaciones totales colombianas, 
los países de destino y origen de sus 
exportaciones e importaciones, los
sectores económicos que realizan 
las exportaciones y las importa-
ciones nacionales de acuerdo con 
la clasifi cación CIIU (Clasifi cación 
Internacional Industrial Uniforme),4
así como las exportaciones e impor-
taciones entre Colombia y China y 
el balance comercial de la economía 
colombiana.
3.1. Exportaciones colombianas
3.1.1. Evolución de las exportacio-
nes totales de Colombia
Como se pudo observar en el Gráfi co 
8, las exportaciones totales colom-
bianas muestran una tendencia cre-
ciente desde principios de la década 
de los noventa, multiplicándose 2,3
veces, al pasar de 10.653 millones de 
dólares en 1996, a 24.391 millones en
el 2006, con lo cual las exportaciones 
alcanzan en 2006 una participación 
equivalente al 19% del PIB de este 
último año. La tendencia creciente de
las exportaciones colombianas solo se
frenó en 1998, cuando los precios del
petróleo alcanzaron sus mínimos y 
el tipo de cambio real se encontraba
sobrevaluado. En el 2001 también
se presento una caída de esta ten-
dencia cuando coincidieron los ciclos
recesivos de las principales potencias 
económicas mundiales.
El Gráfi co 8 permite apreciar que la 
tendencia al alza se presenta tanto 
para las exportaciones tradicionales
(petróleo, carbón, café, ferroníquel y
oro) como para las no tradicionales,
estas últimas presentan un mayor 
dinamismo a partir de comienzos del
presente siglo y representan un poco 
más del 50% del total a lo largo de
los últimos años. No obstante el buen 
comportamiento de las exportaciones
no tradicionales, el perfi l exportador 
colombiano continúa dependiendo de 
un grupo muy reducido de productos 
de exportación, lo que se apreciará 
más adelante.
3.1.2. Exportaciones de Colombia 
por país de destino
Como se puede observar en la Tabla 
4, las exportaciones colombianas se 
encuentran poco diversificadas en 
cuanto a sus destinos geográficos 
se refi ere. Tan solo seis países con-
centran el 65% del total exportado. 
Los Estados Unidos por sí mismos 
representan dos quintas partes de 
las exportaciones totales del país, en
tanto que la Unión Europea represen-
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ta alrededor del 13% de las mismas,
siendo Alemania el principal socio
comercial del país en esa región. De 
los países vecinos, Venezuela es el 
tercer destino de las exportaciones co-
lombianas, representando el 11% de 
las exportaciones totales; Ecuador se 
perfi la como otro destino destacable, 
con una participación que suele supe-
rar el 5% de las exportaciones totales, 
en tanto que Perú todavía no supera
la barrera de los mil millones de dó-
lares en importaciones procedentes
de Colombia. Al analizar la evolución
de las exportaciones colombianas por 
destino, se puede observar entre los 
años 2000 y 2006, que Estados Uni-
dos experimenta una marcada pér-
dida de participación porcentual al 
pasar de representar el 49,6% del to-
tal exportado, a representar el 39,6%;
aunque continúa siendo el destino 
de exportación más importante para 
el país. Mercosur, Japón y la Unión 
Europea experimentaron igualmen-
te retrocesos en sus participaciones 
porcentuales durante el período. En 
contraste, mercados como los de Ve-
nezuela, Ecuador, México, República 
Dominicana y Suiza, experimentaron 
incrementos en sus participaciones 
porcentuales.
En cuanto a China, en el año 2000
Colombia realizó exportaciones a este
destino por valor de 29 millones de 
dólares, equivalentes al 0,2% de sus
exportaciones totales. Esta propor-
ción se elevó hasta alcanzar el 1,9%
en el año 2006, cifra que continúa 
siendo baja, si se considera el peso 
económico de China en el mundo y el 
dinamismo de este mercado. 
Las autoridades responsables de rea-
lizar la política exterior colombiana 
deberían esforzarse por diversifi car 
los destinos de las exportaciones y
aprovechar el potencial que le ofre-
cen mercados poco explorados hasta 
ahora como el de China y los demás
países de Asia-Pacífi co.
3.1.3. Exportaciones de Colombia 
por producto
El principal producto de exportación 
de Colombia es el petróleo, el cual 
ha mantenido una participación 
dentro de las exportaciones totales 
relativamente constante durante la
última década. Entre 1996 y 2006,
según estadísticas de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y el DANE, el valor de las ex-
portaciones de petróleo pasó de 2.895
millones de dólares a 6.328 millones,
aunque su participación en el total 
exportado se redujo marginalmente
al caer de 27,5% a 26,4%. El car-
bón, por su parte, ocupa el segundo
puesto, su participación en el total
exportado entre 1996 y 2006 aumentó 
del 8,1% al 12,2%; lo que contrasta
con el comportamiento del café que 
pasó de representar el 15% en 1996 
al 6,1% en 2006, representando una
caída en el valor exportado de alre-
dedor de 100 millones de dólares. En 
2006, tras un proceso de crecimiento
sostenido durante la última década, 
el ferroníquel se consolidó como el
cuarto producto exportable del país,
con exportaciones por valor de 1.107 
millones de dólares equivalentes al
4,6% del total exportado.
Estos cuatro productos han sido cla-
sifi cados con el nombre de exportacio-
nes tradicionales, ya que han formado 
parte importante de la estructura
exportadora del país durante los úl-
timos treinta años. Su participación
durante la última década ha girado 
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en torno al 50% de las exportaciones
totales, y refl eja una de las caracterís-
ticas estructurales más importantes 
de las exportaciones colombianas, a 
saber, su elevada concentración en un 
grupo reducido de productos.
Como se puede apreciar en la Tabla 
5, el sector industrial gana parti-
cipación al pasar de representar el 
58,5% de las exportaciones al 60,4%;
mientras las exportaciones del sector 
agropecuario y minero pierden algu-
nos puntos de participación. La otra 
mitad de las exportaciones colom-
bianas está clasifi cada con el título
de exportaciones no tradicionales; 
de éstas, según la clasifi cación CIIU 
por sectores, las más importantes 
a 2006 son las relacionadas con el 
sector de productos alimenticios y 
bebidas, las cuales representan el 
12,3% del total; la fabricación de 
productos metalúrgicos básicos con el 
11,1%; productos de la refi nación del 
petróleo 7,8%; sustancias y productos 
químicos 7,4%; prendas de vestir
3,3%; vehículos 3,1%, productos de
caucho y plástico 2,3%; productos
textiles 2,1%; minerales no metálicos 
2,1% y papel y cartón y sus productos 
con el 1,6%. El resto de sectores ex-
portadores no realiza exportaciones
superiores al 1,5%.
Aunque el valor absoluto de las expor-
taciones de aproximadamente todos 
los sectores aumenta entre 1996 y
2006, se aprecian cambios importan-
tes en la participación porcentual de 
estas exportaciones, en especial para
el sector de productos alimenticios 
y bebidas, cuya participación cae 
del 21,8% al 12,3% y para el sector
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de productos metalúrgicos básicos, 
cuya participación aumenta del 4,2% 
al 11,1%. El sector de productos de 
la refi nación del petróleo, el de las 
sustancias y productos químicos y 
los vehículos, también experimentan 
avances destacables.
3.1.4. Exportaciones colombia-
nas a China
Como se puede apreciar en la Tabla 
6, las exportaciones colombianas ha-
cia China en 2006, por clasifi cación 
CIIU, se concentraron en unos pocos 
sectores. En especial, el de metálicas 
básicas de hierro y acero con 48%, el 
de comercio al por mayor con 46%, el 
de cuero con 2%, y el de maquinaria 
eléctrica y químicos industriales con 
1%, en ambos casos. Los demás sec-
tores económicos prácticamente no 
realizan exportaciones hacia China, 
o lo hacen por valores poco signifi -
cativos.
Según datos de la DIAN, la evolución
del perfi l exportador sectorial hacia 
China en la presente década muestra 
un avance de las metálicas básicas
de hierro y acero y del comercio al 
por mayor, que juntos pasaron de 
representar el 24% del total de las
exportaciones en el año 2000, a re-
presentar el 94% del total en el 2006.
Una tendencia opuesta muestra el 
sector de cueros y derivados, que
representaba el 17% en el 2000 pero
que en el 2006 caía hasta el 2%. Los
sectores de maquinaria eléctrica y
químicos industriales presentaron 
una tendencia volátil durante el 
período, sin alcanzar a consolidarse
como sectores con una participación
realmente importante en las exporta-
ciones hacia el mercado chino.
De hecho, según los datos de Proex-
port (2006) sobre exportaciones por
macrosector productivo, durante el 
primer semestre de 2007 se reali-
zaron 520 millones de dólares en 
exportaciones a China, de las cuales
el 68,3% correspondió a ferroníquel y 
el 26,8% al sector de metalmecánica,
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el restante 5% lo realizaron los demás
sectores (Tabla 7).
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Estas estadísticas muestran que las
exportaciones colombianas a China 
por macrosector están bastante con-
centradas, lo cual constituye una de
las principales características del 
patrón de comercio bilateral.
A pesar de las limitaciones de la 
oferta exportable colombiana al mer-
cado chino, Proexport, tras un arduo
trabajo de identifi cación, estableció
nuevas oportunidades comerciales en 
torno a cinco productos: lácteos, piel 
y carne de babilla, uchuva, pitahaya 
y cálculos biliares (“Las dos Chinas
conquistadas”, 2007).
En tal sentido, el sector de la agroin-
dustria que prácticamente no rea-
liza exportaciones a China en la 
actualidad, podría perfi larse como
un sector a promover en el mercado 
chino por parte de los empresarios e 
instituciones del sector exportador
colombiano.
3.2. Importaciones colombianas
3.2.1. Evolución de las importa-
ciones totales de Colombia
Las importaciones totales colombia-
nas en valor FOB representaron el
19% del PIB del país en 2006, con
una tendencia creciente durante casi
todo el período comprendido entre
1996- 2006. No obstante, la crisis 
económica de fi nales de los noventa 
golpeó fuertemente al sector impor-
tador que apenas recuperó los niveles 
de 1997 (14.369 millones de dólares) 
hasta el año 2004 (15.649 millones
de dólares). El desempeño de las
importaciones colombianas durante 
los años 2005 y 2006 fue bastante 
destacable, con crecimientos supe-
riores al 20% en ambos años, hasta
alcanzar los 23.976 millones en el 
año 2006, como se puede apreciar en
el Gráfi co 9.
3.2.2. Importaciones de Colombia
por país de origen
Como se puede apreciar en la Tabla 8,
en el año 2006 Colombia realizó im-
portaciones desde un grupo bastante
amplio de países, entre los cuales el
principal proveedor de mercancías 
sigue siendo Estados Unidos con el 
26,4% del total importado. Le siguie-
ron en su orden, la Unión Europea 
con el 13,3%, México con 8,8%, China 
con 8,5%, Brasil con 7,2% y Venezuela 
con 5,7%.
Es de destacar que China se encuen-
tra claramente entre los principales
proveedores de mercancías de Colom-
bia, con importaciones que en 2006
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alcanzaron los 2.219 millones de dó-
lares. También es importante señalar 
que las importaciones procedentes de
este país han presentado un avance 
sustancial durante los últimos años,
pasando de representar el 3,0% del 
total en el año 2000, a representar el
8,5% en 2006. Otros países que gana-
ron terreno en el periodo 2000-2006 
dentro de las importaciones totales 
de Colombia fueron México, pasando 
del 4,7% al 8,8%; Brasil del 4,3% al 
7,2%; Corea del Sur del 1,9% al 2,7% 
y Perú del 1,2% al 1,8%.
Entretanto, mercados como los de
Estados Unidos, la Unión Europea, 
Venezuela, Japón, Chile y Canadá
perdieron participación entre los años 
2000 y 2006. En el caso de Estados 
Unidos, aunque en términos absolu-
tos el comercio se incrementó al pasar 
de 3.878 a 6.920 millones de dólares,
la participación porcentual de este 
país en las importaciones totales se 
reduce, pasando de representar el 
33,0% del total importado, al 26,4%
del total importado en este periodo. 
En cuanto a la concentración de las
fuentes de importación, en el año 
2000 los cinco principales países 
proveedores de mercancías, Estados 
Unidos, Unión Europea, Venezuela,
México y Japón, ingresaban al país 
el 65,8% de las importaciones tota-
les. En 2006, los cinco principales 
proveedores de mercancías fueron
Estados Unidos, la Unión Europea, 
México, China y Brasil, concentran-
do el 64,2% del total importado, una 
proporción un poco menor a las de 
comienzos de la década.
3.2.3. Importaciones de Colombia
por producto
La composición de las importaciones
colombianas por sectores según la
clasifi cación CIIU se mantuvo rela-
tivamente estable durante el período 
comprendido entre 1996 y 2006. En
1996 ya el sector industrial realizaba 
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el 91,8% de las importaciones totales, 
porcentaje que aumentó en promedio 
en 2,5% durante la década, para al-
canzar el 94,1% del total importado 
en 2006. El avance del sector indus-
trial vino acompañado por un ligero 
retroceso de las importaciones agríco-
las en porcentaje. Cabe resaltar que 
el valor absoluto de las importaciones 
en casi todos los sectores, aumentó 
entre los años analizados.
Los principales sectores que realizan 
importaciones en Colombia son aque-
llos que provienen de la fabricación 
de sustancias y productos químicos 
que en 2006 representaron el 20,2% 
del total; le siguen los asociados con 
la fabricación de maquinaria y equipo
con el 11,2%; vehículos con el 10,7%; 
equipos de telecomunicaciones con el 
8,6%; productos metalúrgicos básicos 
con el 7,7%; y alimentos y bebidas
con el 4,7%.
De estos sectores, los de vehículos, 
equipos de telecomunicaciones y
productos metalúrgicos ganaron al-
gunos puntos de participación entre
1996 y 2006, en tanto que los sectores
de sustancias y productos químicos,
maquinaria y equipo, y, alimentos 
y bebidas, registraron una caída en
su participación porcentual, siendo 
especialmente notable la caída del 
sector de maquinaria y equipo, que,
aunque continúa siendo el segundo 
sector que más importaciones realiza,
pasó de importar el 14,8% en 1996, a
importar el 11,2% en 2006.
3.2.4. Importaciones colombia-
nas desde China
Como se puede apreciar en la Tabla 
10, durante el año 2006, según datos
suministrados por la DIAN, Colombia 
realizó importaciones desde China
por un valor CIF de 2.291 millones
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de dólares. Los sectores con más im-
portaciones fueron el de maquinaria 
eléctrica con 22,4%; el de maquinaria,
excluida la eléctrica, con el 14,3%;
el de químicos industriales con el 
7,0%; el de material de transporte 
con 6,9% y los textiles con 5,0%. Otros 
sectores con participaciones impor-
tantes fueron las otras industrias
manufactureras, la metalmecánica,
excluida maquinaria, y los plásticos,
aunque ninguno de estos sectores 
llega a representar más de 5,5% de
las importaciones totales.
Según datos de la DIAN contenidos
en la Tabla 10, la evolución del perfi l 
sectorial importador de Colombia 
hacia China en la presente década 
muestra que, durante el período 
2000-2006, algunos sectores como los
de maquinaria eléctrica y maquina-
ría, excluida la eléctrica, que partici-
paban al principio de la década con el 
30% de las importaciones totales, han
venido aumentando su participación
hasta representar un 45% en el 2005
y un 36% en el 2006. Otro sector que 
aumentó su participación fue el de 
transporte, al pasar de 4% en 2000
al 7% en el 2006. Entretanto, un
comportamiento opuesto muestran 
los sectores textiles y otras industrias 
manufactureras, el primero pasando
de representar el 7% en el año 2000 
al 11% en 2004 y cayendo hasta el 5% 
en 2006; y el segundo con una caída 
aún mayor al pasar de representar el
11% de las importaciones totales en el
2000 a representar un 5% en 2006.
3.3.  Balance comercial de Co-
lombia
El défi cit comercial colombiano du-
rante el último decenio muestra un
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primer período caracterizado por un 
fuerte défi cit que giró en torno a los 
3.500 millones de dólares entre 1996 
y 1998, año a partir del cual comienza 
su recuperación como producto de 
la fuerte caída en las importaciones 
inducida por la recesión económica 
de 1999 y la devaluación del tipo de
cambio. En el año 2000, se alcanzó 
el mayor superávit comercial en la
historia del país por un monto de
2.160 millones de dólares FOB. Este 
superávit comercial se fue deterioran-
do paulatinamente como resultado de
la recuperación en las importaciones, 
impulsadas por el mayor crecimiento 
económico y posteriormente debido 
al proceso de apreciación del tipo de 
cambio que se comenzó a generar 
desde el año 2003.
A partir de 2001, como se observa en 
el Gráfi co 10, se inicia un período de 
relativo equilibrio comercial, resulta-
do del buen desempeño de las expor-
taciones, que crecieron prácticamente
al mismo ritmo de las importaciones
gracias a los altos precios internacio-
nales de los bienes básicos, el buen
momento económico de Venezuela 
y el aprovechamiento de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas y
de Erradicación de Drogas (ATPDEA)
que ofrece acceso preferencial al mer-
cado de los Estados Unidos.
  #/-%2#)/ %84%2)/2 
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4.1. Exportaciones de China
4.1.1. Evolución de las exportacio-
nes totales de China
En tan solo once años, China ha
multiplicado por seis el monto 
de sus exportaciones al pasar de 
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Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas del DANE (2008)
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148.000 millones de dólares en
1995 a 969.000 millones en 2006,
según datos de la Organización Mun-
dial del Comercio presentados en el
Gráfi co 11. 
A partir de los años setenta, la 
evolución de la participación de las
exportaciones chinas dentro de las 
exportaciones totales mundiales no
ha mostrado el menor síntoma de 
estancamiento o volatilidad (Tabla
À?wÊVÊ££° 
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Fuente: OMC (2007)
11), presentándose como un proceso
endógeno del modelo de crecimiento 
chino enfocado a la colocación en los
mercados internacionales de produc-
tos altamente competitivos dados sus
bajos precios, resultado de su abun-
dante y económica mano de obra.
A medida que sus exportaciones si-
guen escalando, la cadena de valor 
agregado china se podría convertir
en una amenaza para los países que 
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se especializan en exportar produc-
tos que insumen gran cantidad de 
mano de obra no califi cada, que
tendrán que hacer ajustes a su es-
tructura productiva para enfrentar
la competencia de China (Prasad y 
Rumbaugh, 2003, p. 49).
El crecimiento promedio de las ex-
portaciones chinas durante el periodo 
1995-2006 fue de 19,3%. El año de
menor desempeño para el sector ex-
portador fue 1998 con un crecimiento 
casi nulo, al tiempo que el año 2004 se 
presentó como el de mayor dinamis-
mo exportador, con un crecimiento de 
35% con respecto al año anterior.
4.1.2. Exportaciones de China por 
país de destino
Como se puede observar en la Tabla 
12, el perfil exportador chino en 
cuanto a su composición geográfi ca,
se encuentra concentrado en cuatro 
mercados, siendo Estados Unidos su
principal socio comprador a lo largo
del período 2000-2006. Le siguen en
importancia Hong Kong, Japón y 
Corea del Sur, mostrando a su vez 
una concentración en el continente 
asiático. No obstante, es importante
destacar que estas economías han ve-
nido perdiendo participación durante
el período analizado. Colombia, por su 
parte, en el 2006 representó menos
del 0,5% del total de las exportaciones 
chinas (OMC, 2007).
4.1.3. Exportaciones de China por 
producto
Los principales productos de exporta-
ción de China, detallados en la Tabla
13, son maquinaria eléctrica y equipo, 
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ropa y prendas de vestir, hilos y texti-
les y petróleo y sus derivados.
Durante el período 2002-2006 se pue-
de observar que maquinaria eléctrica 
y equipos ganó participación en el
total de las exportaciones, mientras
que los demás productos destacados 
perdieron participación, en especial,
ropa y prendas de vestir, que pasó
de representar un 12,7% en 2002 a
representar el 9,8% en 2006.
4.2. Importaciones de China
4.2.1. Evolución de las importa-
ciones totales de China
El proceso de expansión exportador 
de China ha venido acompañado por
un proceso paralelo de incremen-
to de sus importaciones. Como se 
puede observar en el Gráfi co 12, las
importaciones del país asiático se 
multiplicaron por cinco durante el 
período 1995 – 2006 al pasar de los
132.000 millones de dólares a 762.000
millones. A partir del año 1999, las 
importaciones de China han crecido a 
un ritmo mayor que el de sus expor-
taciones, con las excepciones de los
años 2002, 2005 y 2006. No obstante, 
la dinámica importadora de China es
bastante fuerte, con un crecimiento
promedio de las importaciones entre
1995 y 2006 de alrededor del 17,9%.
Asimismo, en la Tabla 14 se puede 
apreciar que la evolución de las im-
Fuente: OMC (2007)
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portaciones chinas dentro del total 
mundial ha sido creciente desde 
los años setenta, pasando de repre-
sentar el 0,9% de las importaciones 
mundiales en 1973, a representar el 
6,5% en el año 2006. Esta tendencia 
ha sido paralela a la mostrada por el 
continente asiático.
4.2.2. Importaciones de China por 
país de origen
Las importaciones de China se 
encuentran más diversificadas en 
cuanto a mercados que sus exporta-
ciones, ya que a lo largo del período
2002-2006 cerca del 60% de las expor-
taciones se concentraron en Estados 
Unidos, Hong Kong, Japón y Corea 
del Sur, mientras que las importacio-
nes, dirigidas a sus cuatro principales 
proveedores de mercancías: Japón, 
Corea del Sur, Taiwán y Estados 
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Unidos, representaron alrededor del
50% del total importado durante el 
mismo período. 
Corea del Sur aumentó su participa-
ción en las importaciones del mercado 
chino, pasando de representar el 
9,7% en 2002 a representar el 11,3% 
en 2006. Por su parte, Japón perdió 
participación, pasando de 18,1% al 
14,6% durante el mismo período.
Estados Unidos y Taiwán mostraron 
comportamientos similares como se
puede apreciar en la Tabla 15.
4.2.3. Importaciones de China por 
producto
Los principales productos importados 
desde China incluyen maquinaria 
eléctrica, petróleo y sus derivados,
maquinaria industrial y textiles. 
Como se puede apreciar en la Tabla
16, entre 2002 y 2006, maquinaria 
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eléctrica pasó de representar el 
18,8% a representar el 22,1%. La 
participación porcentual de petró-
leo y sus derivados casi se duplicó, 
pasando del 5,8% en 2002 al 10,6% 
en 2006. Por su parte, las importa-
ciones de maquinaria industrial y de
textiles mostraron una reducción en
su participación porcentual durante 
el período.
Según la International Energy Agen-
cy (2008), China se ha consolidado
como el tercer importador mundial 
de petróleo crudo y productos del pe-
tróleo, sólo superado por los Estados 
Unidos y Japón. China es también un 
importante importador de cemento, 
hierro, acero, aluminio, cobre y otras
materias primas.
4.3. Balance Comercial de China
Como se puede apreciar en el Gráfi co
13, tanto las exportaciones como las 
importaciones de China han presen-
tado una tendencia positiva durante 
el periodo de análisis, pero sin que 
las importaciones hayan logrado su-
perar el valor de las exportaciones, 
lo cual implica que China ha podido 
mantener un superávit comercial a lo 
largo de todo el periodo, en especial,
gracias a la fortaleza de sus expor-
taciones hacia mercados como el de
Estados Unidos y Hong Kong. En 
el año 2006, el superávit comercial 
chino alcanzó los 217.726 millones 
de dólares, una suma equivalente a
1,5 veces el valor del PIB generado 
por Colombia durante el mismo año.
El superávit comercial de China en
2006 es el mayor presentado desde el
máximo histórico alcanzado en 1998,
cuando llegó a los 43.000 millones de 
dólares.
4.3.1. Balance comercial entre 
Colombia y China
Entre los años 1996 y 2006, la re-
lación comercial entre Colombia y 
China fue defi citaria para Colombia. 
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Sin embargo, vale la pena resaltar 
que es a partir del ingreso de China 
a la OMC, a comienzos de la presente 
década, que el saldo de la balanza 
comercial entre Colombia y China se 
ha multiplicado exponencialmente, 
llegando a alcanzar en 2006 la pre-
ocupante cifra de -1.558 millones de 
dólares FOB, equivalente al 1,3% del 
PIB colombiano. Tanto las exporta-
ciones colombianas a China como 
sus importaciones desde este 
país, han presentado una clara
tendencia a incrementarse pero, 
desde el año 2000, el dinamismo 
de las importaciones ha sido
bastante mayor que el de las ex-
portaciones, lo que amplía siste-
máticamente la brecha comercial 
entre ambas (Gráfi co 14).
  #/.#,53)/.%3
La importancia económica de China
es cada vez más visible, no sólo por 
ser el país más poblado del mundo con
una quinta parte de los habitantes
totales del planeta y ser la tercera
potencia económica mundial (medido
su PIB a tasas de cambio nominales),
sino por su rápido y sostenido cre-
cimiento, sus buenas perspectivas 
de crecimiento hacia el futuro y por 
ser la tercera potencia comercial del 
mundo con una participación en el
comercio mundial superior al 7%. 
Igualmente, China es el cuarto país 
más visitado del mundo y se encuen-
tra posicionada como el país en desa-
rrollo líder en atracción de inversión
extranjera directa. 
El lugar de privilegio que ocupa
actualmente China en el mundo, se
puede apreciar aún más si a los ante-
riores logros económicos, se añade su 
renovada posición de liderazgo en las 
relaciones políticas internacionales,
su poderío militar y su fortalecida
infl uencia cultural.
Las relaciones comerciales entre
Colombia y China son altamente de-
fi citarias, representando un balance 
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comercial para Colombia de -1.767 
millones de dólares, cerca del 1,3%
del PIB para el año 2006. Aunque 
las importaciones colombianas pro-
cedentes de China vienen en franco
ascenso y son consistentes con el 
poderío comercial del país asiático,
el nivel de exportaciones colombiano
a este país se encuentra muy lejos 
de lo que le correspondería, dado
que China importa más del 6% de las
mercancía del mundo y que Colombia
sólo vende a este país el 1% de sus
exportaciones.
Mientras los productos importados 
de China son enormemente varia-
dos e incluyen desde juguetes hasta
electrodomésticos, las exportaciones
colombianas hacia China son poco
diversifi cadas, concentrándose en los 
sectores del níquel y las manufactu-
ras relacionadas con la metalmecá-
nica, con lo cual se evidencia que el
mercado chino se encuentra poco ex-
plorado por parte de los exportadores 
colombianos.
En tal sentido, este trabajo ha iden-
tifi cado un conjunto de factores polí-
ticos, económicos, institucionales y
culturales, que afectan las relaciones 
comerciales bilaterales, frente a las
cuales se pueden proponer acciones
de política comercial que permitan
acercar las dos economías a un inter-
cambio comercial más justo.
Para Colombia, es de especial impor-
tancia encontrar los mecanismos que 
le permitan incrementar las relacio-
nes comerciales con China e iniciar
un dinamismo exportador hacia esta 
región para aprovechar el potencial
importador del mercado chino, de tal 
manera que es pertinente el pronto
inicio de negociaciones de libre co-
mercio con este país.
Dado que las relaciones políticas 
y diplomáticas entre los países se
encuentran poco desarrolladas, es 
recomendable que los ministerios de
Comercio y de Relaciones Exteriores, 
en coordinación con las respectivas
embajadas de Colombia y China, 
intensifiquen sus acercamientos y
faciliten el contacto de los empresa-
rios colombianos con los empresarios
chinos.
El acompañamiento en el proceso
de exploración de los empresarios 
colombianos al mercado chino, por 
parte de un equipo bien capacitado de 
agencias de promoción del comercio
como Proexport, se presenta como 
un punto crucial dado el marcado 
desconocimiento por parte de los
empresarios colombianos acerca de la
cultura asiática, su lengua, escritura,
hábitos alimenticios y costumbres 
en la negociación y las relaciones 
personales.
Asimismo, una mejora en la infra-
estructura vial y portuaria del país; 
un tipo de cambio más competitivo 
del peso frente al dólar que atenúe
el efecto de la subvaluación del yuan
frente al dólar y el fomento del estu-
dio de la cultura china en los centros
de educación superior del país, serían 
algunos estímulos adicionales que se 
podrían aplicar para fomentar unas
relaciones comerciales más balancea-
das entre ambos países.
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